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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ ОБРАЗЦОВ 
КОМПОЗИЦИОННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ С 
РАДИОЭКРАНИРУЮЩИМИ СВОЙСТВАМИ 
 
Ю. А. Александров, доцент, к.т.н., «ГВУЗ» ПГТУ 
 
Технологические испытания образцов композиционных 
строительных растворов включали определение прочности при сжатии 
образцов в стадии 70% и 100% отпускной прочности, испытание 
образцов на морозостойкость. Полученные результаты испытаний 
показали, что введение наполнителя во всех случаях приводит к 
значительному снижению предела прочности. Во всех случаях было 
установлено, что 70% прочность, то есть прочность, установленная 
через 7 суток или путем пропаривания в течение 16 часов ниже, чем 
прочность после 28 суток выдержки. Весьма близкие результаты были 
получены при введении графита марки ГАК и графита магнитного 
ГМ-20М. При введении всего лишь 10% об. графита марки ГАК 
предел прочности снижается с 8,3 до 4,8 МПа, то есть почти в два раза. 
При сравнении результатов установлено, что большая разность в 
прочностях 70% и 100% имеет место для графита магнитного ГМ-20М. 
Испытание на морозостойкость проводилось на автоматической 
климатической камере «FUETRON-3001.1». Оценка морозостойкости 
выполнена по потере прочности при сжатии. Возраст образцов перед 
началом испытаний составляет 28 суток. На каждую рецептуру 
испытывались 10 образцов – 5 контрольных и 5 основных. Перед 
испытанием морозостойкости определялась прочность на сжатие 
контрольных образцов. Испытания проводились по следующему 
режиму: 
1/ замачивание 1/3 высоты образца – 24 часа; 
2/ замачивание на 2/3 высоты образца – 24 часа; 
3/ замачивание на полную высоту – 48 часов; 
4/ замораживание при температуре – 18±2 °С – 2 часа; 
5/ оттаивание в воде при температуре 18±2 °С – 1,5 часа. 
После выполнения двадцати пяти циклов ’’замораживание – 
оттаивание’’ основные образцы испытывали на предел прочности на 
сжатие. 
Полученные результаты исследования показывают, что после 
проведения 25 циклов  
’’замораживание – оттаивание’’ образцов – кубов специальных 
композиционных растворов потеря прочности находится в пределах 3 
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– 18% и свидетельствует, что композиционные растворы прошли 
испытание на морозоустойчивость. 
Проведенные испытания на водопоглощение показали, что при 
норме 8 – 15% величина этого показателя составила 10,9 – 21,3% для 
композиций на основе графита марки ГАК и 12,4 – 16,0% c ГМ-20М. 
Более низкие значения водопоглощение имеют композиционные 
растворы с ГМ-20К.  
 
ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ОБЛІКУ 
НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НЕВИРОБНИЧОГО ХАРАКТЕРУ 
 
В. А. Бурко, доцент, к.т.н. ГВУЗ «ПДТУ» 
 
Під нещасними випадками невиробничого характеру слід 
розуміти: не пов'язані з виконанням трудових обов'язків травми, у 
тому числі отримані внаслідок заподіяних тілесних ушкоджень іншою 
особою, отруєння, самогубства, опіки, обмороження, утоплення, 
ураження електричним струмом, блискавкою, травми, отримані 
внаслідок стихійного лиха, контакту з тваринами тощо (далі - нещасні 
випадки), які призвели до ушкодження здоров'я потерпілих. 
Нещасні випадки підлягають розслідуванню відповідно до 
Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого 
характеру затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
22 березня 2001р. № 270. Розслідуванню підлягають нещасні випадки, 
що сталися під час: 
- прямування на роботу чи з роботи пішки, на громадському, 
власному або іншому транспортному засобі, що не належить 
підприємству, установі або організації (далі - організації); 
- переміщення будь-якими видами транспорту (повітряним, 
залізничним, морським, автомобільним, електротранспортом, на 
канатній дорозі, фунікулері та ін.); 
- виконання громадських обов'язків (рятування людей, захист 
власності, правопорядку, якщо це не входить до службових обов'язків); 
 - участі в громадських акціях (мітингах, демонстраціях, агітаційно-
пропагандистській діяльності); 
- участі у культурно-масових заходах, спортивних змаганнях; 
 - проведення культурних, спортивних та оздоровчих заходів, не 
пов'язаних з навчально-виховним процесом у навчальних закладах; 
 - використання газу у побуті; 
 - користування або контакту зі зброєю, боєприпасами та 
вибуховими матеріалами; 
